



PROPITIVANJE METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA 
U UMJETNIČKOM PODRUČJU U SVJETLU ODNOSA 







Umjetnikov stvaralački proces ima velik značaj za društvo. Međutim, 
postavlja se pitanje koliko društvo u smislu zakonskih, tržišnih i eko-
nomskih regulativa te kulturalne politike osigurava umjetniku njegovu 
egzistenciju. Istraživanja u umjetničkom području (engl. arts-based re-
search) javljaju se krajem 20. stoljeća kako bi se istraživali primjerice 
procesi stvaranja djela ili subjektivnih doživljaja umjetničkih djela. 
No ti oblici istraživanja i danas se rijetko primjenjuju jer se njihova 
metodologija ne uklapa u tradicionalne paradigme znanstvenih istra-
živanja. Budući da se kod stvaralaštva i inovativnosti radi o procesi-
ma koje je nemoguće generalizirati i empirijski mjeriti, ta istraživanja 
trebala bi se integrirati u društvene i humanističke znanosti jer uvode 
estetsku dimenziju i omogućavaju spoznaju fenomena koji se ne mogu 
objektivno mjeriti i interpretirati. Svrha je ovoga rada steći uvid u do-
minantne metodologije istraživanja u umjetničkom području koje su 
umjetnici koristili u pisanju svojih doktorata umjetnosti. Sustavnim 
pregledom literature, doktorata umjetnosti (N=31) koji su stečeni una-
zad pet godina na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti dobiveni 
su podaci koji daju uvid u metode koje u svom stvaralačkom procesu i 
njegovu promišljanju koriste umjetnici.
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Uvod
Položaj  umjetnika  u  društvu možemo  promatrati  s  dva  aspekta: 






ukupne umjetničke produkcije. Temeljni  je problem  to  što ne postoji 
viši stupanj razvoja svijesti o pojmu profesije umjetnika koji podrazu-
mijeva  stalno  zanimanje  i  uključuje  svijest  o  postojanju  zajedničkog 
interesa na način da društvo prizna određena prava umjetnicima, što bi 
im ponudilo određenu zaštitu  i  dostojno mjesto u društvu  (Turković, 
2008).
Položaj umjetnika u društvu – 





stvaralaštvu,  osiguranje  financiranja  i  isplate  izlagačkih  honorara  te 
kriteriji izvrsnosti (Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, 2017; Mini-
starstvo kulture, 2017). Do sada je na snazi bio Zakon o pravima samo-








Osim  zakonskih  regulativa  o  položaju  umjetnika  u  društvu,  je-
dan od problema koji direktno utječu na egzistenciju i rad umjetnika u 
Hrvatskoj su tržišna ekonomija i tržište umjetnina. Govoreći o tržištu 
umjetnina  u Hrvatskoj  ono  još  uvijek  nije  regulirano  odgovarajućim 
zakonskim  aktima,  a  rezultat  toga  je  vrlo  netransparentno  trgovanje 




























svoje  funkcioniranje  među  ostalim  ostvaruju  zahvaljujući  posebno 
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»…  uvođenja  većih  poreznih  olakšica  za  ulagače  u  akvizicijama  likovnih 








Utjecaj umjetnika na društvo
Likovni  umjetnici  aktivni  su  u  komentiranju  društvenopolitičkih 
zbivanja  te  se  u  svojim  radovima  osvrću  na  različite  aktualne  teme 
(problemi  imigranata,  položaj  žena  u  društvu,  politička  previranja  u 
zemlji  i  svijetu, nasilje). Utjecaj umjetnika na društvo ovisi o umjet-
nikovoj osobnosti  i angažmanu oko određene  teme. Umjetnik svojim 








kod promatrača može  itekako  izazvati prepoznavanje  i  identifikaciju. 

























Istraživanja u umjetničkom području




Svrha  je  istraživanja  u  umjetničkom području  omogućiti  istraži-
vanje procesa stvaranja praćenjem i dokumentiranjem te subjektivnih 
doživljaja  umjetničkih  djela.  Rolling  (2013)  ističe  da  su  takvi  oblici 
istraživanja  još uvijek slabo prihvaćeni u znanstvenim  i umjetničkim 









dugoročno  zanemaruju  razvijanje  istraživačkih  metodologija  koje  bi 
u  potpunosti  iskoristile  specifičnosti  umjetničkog  područja  u  odnosu 





















tenziju  empirijskih  istraživanja  umjetnosti  u  područjima  obrazovanja 
i  društvenih  znanosti.  Istraživanje  u  umjetničkom  području možemo 
opisati  kao  svojevrstan  proces  umjetničkog  izražavanja  u  kojemu  se 
metodom spoznaje promatraju osobna  iskustava umjetnika, ali uklju-
čuju  i promatranje  i bilježenje  iskustva ostalih  sudionika  istraživanja 
(McNiff,  2008).  Sudionici  su  takvih  istraživanja  umjetnici,  učenici 
umjetnika koji djeluju u obrazovnom sustavu ili posjetitelji umjetnič-
kih događanja.
Modeli istraživanja u umjetničkom području
Definicija istraživanja u umjetničkom području razlikuje se ovisno 
o ulozi  istraživača.  Istraživanja utemeljena na umjetnosti  (engl. arts-
based research) definirana su kao »multisistemska primjena interaktiv-















U  društvenim  i  humanističkim  znanostima  do  novih  teorija  naj-
češće  se  dolazi  kvalitativnim  istraživanjima  grounded theory,  a  kod 





empirical-analytic art-making model)  definira  umjetnost  kao 
proces  stvaranja  i  naglašava  usavršavanje  tehničkih  znanja  u 
procesu stvaralaštva kao predmet istraživanja. Promatra umjet-
nost  kao  proces  stvaranja  s  empirijskim  elementima  koje  se 
može kontrolirati kako bi se postigao određeni ishod.
2.  Interpretacijsko-hermeneutički  model  stvaranja  umjetničkih 
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je. Kada se proučavaju vizualne umjetnosti,  likovni  jezik pruža istra-























biografske  studije  u  kojima  istraživač  opisuje  i  prikuplja  iskustva  iz 
života neke druge osobe, te autobiografija u kojoj je istraživač ujedno 





















2.  Utvrditi koje  su modele  istraživanja  specifične za umjetničko 




































































grafija,  fenomenologija,  a  tek  u  nekoliko  slučajeva  i  studija  slučaja. 
Zanimljivo  je  da  se  ni  u  jednom  doktoratu  ne  pojavljuje  utemeljena 
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teorija što možemo povezati s činjenicom da su umjetnici prije svega 




















niti  nisu  dostatne  da  bi  se  razvila  nova  utemeljena  teorija  u  područ-
ju primjerice povijesti umjetnosti, filozofije stvaralaštva, tehnologije i 











ki  jednako  je kao  i kritičko-teorijski model koristilo osam ispitanika. 
Dobiveni  rezultat  ukazuje  na  dominantnu metodologiju  koja  definira 












































navedene metodologije  pružaju  kako  bi  se  opisao  stvaralački  proces 
kao fenomen nastanka umjetničkog djela.
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The artist’s creative process is significant for the society. However, the extent 
to which society develops legal, market, and cultural policies to support the exist-
ence of artists is questionable. Arts-based research was first suggested during the 
late 20th century as a means for researching the creative process and subjective 
experiences of artwork. However, those methods are rarely used because of their 
inconsistency with the traditional paradigms of the scientific method. Creation and 
innovation cannot be measured empirically, or generalized, so arts-based research 
should be integrated in humanities and social sciences because those methods in-
troduce an aesthetic dimension to studies and allow researchers to explore phe-
nomena that cannot be measured and interpreted objectively. The purpose of this 
is to identify the research methods used by artists pursuing their doctoral degree in 
the field of arts and design. A literature search was conducted in order to find and 
retrieve doctoral dissertations in the arts (N=31) that were completed within the 
past five years at the Academy of Fine Arts, University of Zagreb. The data reveals 
which methods artists use to describe and reflect on their creative process.
Key  words: art-based research, creative process, artist, society, market economy, 
cultural policy
